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Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas dan kemudahan-kemudahan 
yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi, secara langsung 
berdampak kepada kegiatan organisasi. Perusahaan online media salah satunya 
Beauty Journal, dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menjadi 
tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk mempertahankan posisinya. Setiap 
perusahaan online media berlomba untuk terus membuat dan meningkatkan konten 
pada media digital dengan membuat konten artikel yang dilakukan oleh content 
writer, dengan harapan agar konsumen/ pembaaca bisa mendapatkan informasi 
secara jelas dari website Beauty Journal. Salah satu cara Beauty Journal 
mempertahankan posisinya sekarang ini dengan cara mengikuti arus perkembangan 
digital yang berbasis pada internet. Dengan menggunakan strategi media digital 
pada tim content writer Beauty Journal mampu membuat artikel yang efektif dan 
persuasitf sehingga Beauty Journal mendapatkan pembaca sesuai dengan target 
target dan tetap mampu bersaing dengan kompetitior lain.  
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